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Ajuntament de la Vall d’ en Bas
Ajuntament de la Vall de Bianya
Ajuntament de Les Planes d’ Hostoles
Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols
Ajuntament de Sant Joan les Fonts
Ajuntament de Santa Pau
Ajuntament de Tortellà
Ajuntament d’ Olot
Arxiu Històric d’ Olot i Comarca
Biblioteca del Castell de Peralada
Centre Recursos Pedag. de la Garrotxa
Consell Comarcal de la Garrotxa
Museu d’ Art de Girona
Agustí Bassols, Joaquim 
Agustí Martí, Antoni 





















Bonfi ll Plana, Anna




Canals Ferrarons, Josep Mª
Casademont Donay, Miquel







Codinach Bassià, Josep Mª
Collelldevall Colomer, Martí






De Puig Maurice, Abel-Narcís
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Felisart Morales, Josefi na
Ferrés Gurt, Concepció 
Figueras Barnera, Marta
Fontfreda Gratacós, Lluís
Fontseca Iglesias, J. Antoni
Fluvià Font, Joan





Herrero  Nogareda, Laia





















































Ruíz De Bustillo, Ferran




















Vayreda Bofi ll, Jordi
Ventolà Escudero, Flora
Verdaguer Carbonell, Anna
